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godišnje skupštine Hrvatskoga kemijskog društva održane u srijedu 27. 05. 1987.
u 17 sati u predavaonici Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, Strossmayerov
trg 14.
Predložen je slijedeći dnevni red:
1) Pozdrav predsjednika
2) Uvodno predavanje prof. K. Jak o p č i ć a
»SVJETLO I ORGANSKA KEMIJA«
3) Biranje dvojice zapisničara i dvojice ovjerovitelja zapisnika
4) Izvještaji tajnika o radu društva u proteklom mandatnom razdoblju, pročel-
nika teritorijalnih sekcija (Split, Rijeka, Osijek), pročelnika tematskih sek-
cija (analitička, površinske pojave ikoloidika, makromolekularna kemija,
spektrometrrja, nastava kemije, teorijska kemija, kemija čvrstog stanja),
blagajnika, glavnog urednika Croatica Chemica Acta, glavnog urednika
Yugoslav Chemical Papers, delegata Unije kemijskih društava jugoslavije,
te Odbora samoupravne kontrole
5) Rasprava o izvještajima
6) Rasprava o prijedlozima podnesenim Skupštini u skladu sa čl. 23 Statuta
7) Biranje prof. L. P a uI i n gaza počasnog člana Hrvatskoga kemijskog
društva
8) Rasprava i prihvaćanje novog Statuta HKD
9) Prijedlog Predsjedništva Društva o izmjenama članarina Društva i pret-
plata za CCA
Skupština je jednoglasno prihvatila dnevni red.
Prisutni: 1. Bašić, M. Biruš, N. Blažević, 1. Butula, V. Gabelica, A. Galoši, V.
Hlady, Z. Janović, D. Keglević, K. Jakopčić, R. Kralj, Z. Maksić, Z. Popović,
M. Pribanić, F. Ranogajec, E. Reiner, VI. Simeon, D. Sunko, M. Šindler, D.
Škare, Dj .. Težak, H. Vančik, P. Vrkljan
Ad 1)
Predsjednik HKD K. Jak o p č i ć otvorio je sjednicu Skupštine i konstati-
rao da se početak skupštine odgađa za pola sata, jer nema kvoruma.
Ad 2)
Prof. K. Jak o p č i ć održao je predavanje »Sietu: i organska kemija«
Ad 3)
Izabrani su zapisničari Skupštine: Ves n a G a b e I i c a i And r e a Gal e š i
i ovjerovitelji zapisnika: VI. S ime o n i D. S u n k o, te je prihvaćen dnevni
red po pozivu.
Ad 4)
V. HI a d y
Od prošle redovne Skupštine HKD održane prije godinu dana 14. 05. 198".
godine, Predsjedništvo HKD održalo je pet sjednica.
Pitanja koja su se našla na dnevnom redu tih sjednica bila su između osta-
loga, novelacija Statuta i registracija Društva, financijsko stanje Društva, njegova
izdavačka djelatnost, te suorganiziranje i pokroviteljstvo Društva nad raznim znan-
stvenim skupovima.
Nastavljajući izvršenje zadataka koje je naslijedilo od prethodnog sastava,
Predsjedništvo je privelo kraju poslove oko registracije Društva. Detaljna krono-
logija događaja koji su prethodili izradbi Statuta HKD i registraciji Društva dana
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je u izvještaju tajnika na prošlogodišnjoj Skupštini i u Croat. Chem. Acta 59 (1986)
A7-A15 iako je glavnina posla oko registracije Društva bila obavljena, ovaj sastav
Predsjedništva trebao je doraditi tekst nacrta Statuta koji je trebao proći kroz
filtar pravne službe Republičkog sekretarijata za upravu i pravosuđe SRH. Na
osnovi primjedbi pravne službe tog organa o poslano] verziji Statuta radna grupa
za novelaciju Statuta u sastavu Bra n ko R u š č i ć iVI a dim i r HI a d y pre-
radila je nacrt Statuta i predložila promjene Predsjedništvu. Nakon usvajanja tih
promjena na Predsjedništvu Statut je ponovno poslan na ogled pravnoj službi
Republičkog sekretarijata za upravu i pravosuđe SRH. Od njih se dobio odgovor u
kojem su se ponovno zahtijevale još neke izmjene i dopune koje su i učinjene.
Osnovna je dilema bila rada Skupštine: Zakon o društvenim organizacijama i
udruženjima građana te važeći propisi određuju da Skupština može raditi samo
kada je prisutna polovina članova ili, izuzetno, kad je nakon pola sata prisutna
bar jedna trećina članova (osim za poslove oko Statuta). Alternativa takvom načinu
rada Skupštine bila bi Skupština delegata Društva prije koje bi trebalo raspisati
i provesti izbor delegata. Predsjedništvo se priklonilo prvom rješenju kao nastavku
dosadašnje prakse da svi članovi Društva mogu neposredno sudjelovati 1.1 radu
Skupštine. Ostaje, međutim, problem odziva članova Društva na sjednici Skupštine
koji je tradicionalno slab.
Druga znatnija promjena jest u statusu sekcija Društva. Dok stručne sekcije
Društva ostaju onakve kakve su bile i pr ije zamišljene, teritorijalne sekcije dobi-
vaju u ovom Statusu mogućnost da postanu društveno-pravne osobe, ako ispune
potrebne uvjete definirane Statusom i Zakonom o društvenim organizacijama i
udruženjima građana. Ovakav nacrt Statuta dobio je konačno odobrenje Republič-
kog sekretarijata za upravu i pravosuđe SRH i dan je na uvid javnosti za vri-
jeme X. Sastanka kemičara Hrvatske. Time je i započela javna rasprava o Sta-
tutu. Nacrt Statuta bio je na uvidu članstvu i u znanstvenim bibliotekama Zagreba,
a poslani su primjerci nacrta teritorijalnim sekcijama Društva. U toku rasprave
su u nacrt Statuta dodani članovi koji govore o društvenim priznanjima i nagra-
dama koje Društvo može dati ili za koje može predlagati svoje članove ili osobe
koje su pridonijele radu i razvoju Društva. Tako je dobivena konačna verzija
nacrta Statuta koja će se uskoro pred ovom redovnom Skupštinom naći na usva-
janju.
Drugi važan zadatak koji se u protekloj godini trebao ispuniti ticao se finan-
cijskih sredstava Društva. Ako se izuzmu sredstva namijenjena izdavačkoj djelat-
nosti, Društvo je obično raspolagalo relativno malim i skromnim prihodima. Već
je u prošlogodišnjem izvještaju tajnika predviđeno da se prilikom slijedećeg natje-
čaja za sredstva namijenjena financiranju znanstvenih društava od strane SIZ treba
pripremiti opsežnija dokumentacija koja bi trebala sadržavati i konkretne planove
i programe rada ne samo Društva kao cjeline već i stručnih sekcija putem kojih
Društvo također djeluje. Ta je koncepcija provedena udjel : za natječaj za sufi-
nanciranje znanstvenih društava što ga je raspisao SIZ za znanost SR Hrvatske,
priređena je obrazložena dckumentacija o pJanovima i programu rada Društva,
nadopunjena planovima sekcija. Kao što se vidi i iz blagajničkog izvještaja, SIZ
je na to povoljno reagirao. Ostaje na nama da se planovi i programi provedu u
djelo.
Jedan od problema koji se pojavio u posljednjem periodu proizašao je iz novih
propisa iz paketa tzv. »interventnih mjera«, koji ne predviđa mogućnost investi-
cijske potrošnje u neprivrednim djelatnostima; time se u ovom trenutku potrošnje
sprečava obnavljanje i modernizacija inventara Društva, a da se o nabavki mo-
derne bibliotečne i uredske opreme i ne govori. Društvo pak čini što može, rješa-
vajući dio problema u suradnji s PlVIF.
S uspjehom je održan X. Sastanak kemičam Hrvatske kojemu je Društvo bilo
suorganizator. Ovaj je Sastanak odlikovalo šire učešće kemičara iz svih krajeva
Jugoslavije, vrlo dobra kvaliteta saopćenja, dobra organizacija i uspješna prezen-
tacija cijelog skupa u javnim medijima. Ovo posljednje je korisno stoga što se naša
javnost još uvijek bori za mjesto u društvu koje bi joj trebalo pripadati.
Kolokviji Društva mogu se već smatrati tradicijom. Oni postaju mjesto raz-
mjene iskustava i susreta, zahvaljujući posebno dobroj suradnji predavača, mode-
ratora i osobnom zalaganju organizatora.
Predsjedništvo je u nekoliko navrata razmatralo rad sekcija Društva. I dalje
se vidi da je među najaktivnijima Sekcija za nastavu kemije, koja ostvaruje sadr-
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žajan program rada. Potreba za definiranijim programom rada i planovima sekcija
Društva posebno se pokazala prilikom pripremanja dokumentacije potrebne za
natječaj SIZ za znanost za sufinanciranje znanstvenih društava.
Za počasnog člana Društva Predsjedništvo ovoj Skupštini predlaže prof. L.
P a u 1i n g a. Pokrenuta je i inicijativa za ustanovljavanje medalje Društva koja
bi se dodjeljivala za izuzetne zasluge za znanstveni rad.
Predsjedništvo predlaže da članarina u 1987. godini bude 2.000.- din, a za
studente 200.- din. Pretplata za ustanove za časopis CCA bude 6.000.- din (li
US $ 50), za članove 4.000.- din, a za studente 400.- din.
Završim o ovaj izvještaj da nam se u protekloj godini pridružilo 40 kolega,
tako da Društvo broj 662 člana. Tu je mjesto da se posebno istakne inicijativa
kluba studenata PMF u propagiranju članstva studenata u Društvu.




Kupnja 44 78 78
Zamjena 27 110 137
Poklon 116 2 2
Ukupno 160 27 190 217
M. O r š i ć
Izvještaj Sekcije za Rijeku i Istru
I u proteklom razdoblju aktivnost naše sekcije, koja djeluje u okviru Hrvat-
skoga kemijskog društva i Društva kemičara i teanologa Hrvatske sastojala se li
održavanju niza stručnih predavanja - kolokvija. Prema godišnjem planu što ga
izrađuje Predsjedništvo Društva na kraju kalendarske godine predviđa se 9-10
kolokvija (jednom mjesečno, s pauzom u ljetnim mjesecima). Tu računamo i stručne
ekskurzije uz koje vezujemo i prigodno predavanješo radnoj organizaciji koju posje-
ćujemo. U ovom periodu ukupno je održano 11 kolokvija, od toga su dva održana
prilikom posjeta radnim kolektivima - INA-Nafti Lendava i Istarskim pivova-
rama u Buzetu.
Teme kolokvija bile su raznolike, zanimljive ponekad više onima koji dolaze
iz industrije, ponekad više onima iz zdravstvenih ili naučnih ustanova. Slušali smo
teme iz biokemije, iz ekologije, ponešto o upotrebi računala u obradbi eksperimen-
talnih rezultata i matematičkih modela. Predavači nastoje da teme svog specija-
Iističkog područja obrade razumljivo i da u kraćem predavanju i diskusiji dadu
informaciju o temi za slušače Društva, inače različitih interesa i područja rada.
Stručne ekskurzije imaju nešto manji odziv nego prije, ali gotovo su uvijek veoma
uspješne, i zadovoljstvo učesnika nas tjera da taj oblik djelatnosti ne zapustimo.
Novi Statut Društva još uvijek nemamo. Rješavanje se oteglo i naš zahtjev se
još uvijek nalazi li Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu u Zagrebu.
Djelujući prema dosadašnjem Statutu prošle smo godine izabrali Predsjedništvo
i predsjednika Predsjedništva za razdoblje od dvije godine, 1986-1988. U toku ove
godine Predsjedništvo je održalo 5 sastanaka na kojima se donosio plan daljnjeg
djelovanja, razmatrala financijska situacija i tekuća pitanja.
Financijskim sredstvima dobivenim od SIZ za tehničku kulturu općine Rijeka,
kao i nekih privrednih organizacija u obliku kolektivne članarine i pojedinačnih
članarina članova Društva podmiruju se troškovi djelovanja Društva. Sredstva se
troše za plaćanje putnih troškova predavača koji dolaze izvan Rijeke, za plaća-
nje putnih troškova i kotizacije članovima Društva za razne seminare i simpozije,
za nabavku tehničkih pomagala i knjiga za knjižnicu Društva, te za nužne admi-
nistrativne troškove. INA-Rafinerij. nafte uvijek nam novčano pomaže pri orga-
nizaciji stručnih ekskurzija.
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Kao i do sada, sjedište je Društva u prostorijama Medicinskog fakulteta, u
Zavodu za kemiju i biokemiju, te je tako omogućena društvena aktivnost i održa-
vanje kolokvija. Na Zavodu je smještena i knjižnica Društva.
Godišnju skupštinu Društva održat ćemo u mjesecu lipnju uz kolokvij: doc.
dr Č edo m i I aMi I i n, Medicinski fakultet Rijeka: Utisci sa stručnog usavr-
šavanja u inozemstvu.
S aktivnošću članova Društva nismo i ne možemo biti zadovoljni. Uglavnom
se na kolokvijima susreću isti članovi. Željeli bismo da se u rad Društva uključe
i ostali, s novim idejama za uspješniji rad.
U proteklom razdoblju održani su ovi kolokviji (navedeni po redoslijedu drž-
žavanja):
1. prof. dr S a š a Sve t i n a, Institut za biofiziku. Medicinski fakultet Ljubljana:
Oblici eritrocita,
2. Stručna ekskurzija u INA-Nafta u Lendavi,
3. K e m a I Č a u š e v i Ć, Petrokem, Zagreb:
Osnovni probLemi organske petrokemijske industrije u Jugoskviji,
4. mr Ne daM a r č e c - R a h e I i ć, INA-Rafinerija nafte, Rijeka:
PLaniranje prerade nafte u Rafineriji nafte Rijeka pomoću matematičkog modeLa,
5. O g nje n N i k o I i Ć, INA-Rafinerija nafte, Rijeka:
Koncept obrade otpadnih voda u Rafineriji nafte Rijeka - Lokacija Ul·inj,
6. dr Mir a n Med v e d, Zavod za narstvo okolja, Maribor:
Zagađivanje životne okoline polikLoriranim bijeniLima,
7. prof. dr MIa den a Kir i g i n, Medicinski fakultet, Rijeka:
ULoga jetre u metabolizmu hoLesteroLa,
8. mr Bra n k a Kn e ž e v i ć, INA-Rafinerija nafte, Zagreb:
Utjecaj aditiva na fiLtrabiLnost mineraLnih ulja kod procesa deparafinacije,
9. Ne via Lo r e n c, INA-Rafinerija nafte, Rijeka:
Primjena matematičkih metoda kod obrade eksperimentaLnih rezuLtata pomoću
eLektroničkog računaLa,
10. prof. dr M i I i v o j P o P o v i ć, Medicinski fakultet i KBC, Zagreb:
Osebujnost metaboLizma lipida i lipofiLnih spojeva u posebnim uvjetima pre-
hrane,
11. Stručna ekskurzija u Istarske pivovare u Buzetu.
M. S a k - B o s n a r
Izvještaj Sekcije u Osijeku
U proteklom razdoblju Sekcija je bila suočena sa znatnim materijalnim teško-
ćama, budući da je apel upućen radnim organizacijama za dodjelu financijske
pomoći ostao bez odjeka.
Veći dio članova Sekcija aktivno je sudjelovao i bio angažiran u organiziranju
dva regionalna stručna skupa:
- 2. Savjetovanje o značenju kemije u proizvodnji hrane i zaštiti čovjekove
okoline,
- 3. Stručni skup kemičara-analitičara SLavonije i Baranje.
Trenutne aktivnosti Sekcije usmjerene su ponovnoj registraciji Sekcije i izradbi
Statuta Sekcije te njegovu usklađenju sa Statutom Hrvatskoga kemijskog društva.
U toku su pripreme za organizaciju skupštine Sekcije, usvajanju novog Statuta
plana rada kao i izboru novog Predsjedništva Sekcije.
Sekcija će nastaviti suradnju s Društvom kemičara i tehnologa Osijeka.
Lj. A I j i n o v i ć
Izvještaj Sekcije za Dalmaciju
lJ prethodnom jednogodišnjem razdoblju naš se rad odvijao u okviru orgamzi-
ranja predavanja u našem društvu i u suradnji s društvom nutricionista. Osim toga
obavještavali smo zainteresirane članove o predavanjima koje su eminentni svjet-
ski i domaći stručnjaci održavali na fakultetima Elektrotehnike, strojarstva i bro-
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dogradnje, građevinskih znanosti i Institutu za oceanografiju i ribarstvo. Na pre-
davanjima održanima u našoj organizaciji redovito smo imali 20-30 posjetilaca.
Održana su slijedeća predavanja:
113. kolokvij
M. P e j č i ć, INA-petrokemija Omišalj: Metodološki pristup ocjeni kvalitete
zraka i zdravstvena zaštita u proizvodnji vinil-klorida monomera.
- 114. kolokvij
Prof. B. Mat o k o v i ć, Zavod za zaštitu zdravlja, Split: Informacijski sistem
- registra za rak Dalmacije.
- 115. kolokvij
Prof. E. Gol d b e r g, Scripps Institute of Oceanography, La .Iolla, USA: Naj-
novije spoznaje o efektima upotrebe kemijskih sredstava radi sprečavanja obra-
štajnih zajednica morskog ekosistema.
Napominjemo da se tajnik naše podružnice 1. B o r č i ć angažirao oko orga-
nizacije bibliotečno-informacijskog centra pri Tehnološkom fakultetu u Splitu gdje
će biti smješten Chemical Abstracts i ostali referativni časopisi.
Zahvaljujući Tehnološkom fakultetu u Splitu, blagajničke poslove uspješno
vodi profesionalna osoba. Članarina se redovito uplaćuje.
B. Tamhina
Izvještaj Sekcije za analitičku kemiju
Aktivnost Sekcije za analitičku kemiju u proteklom razdoblju bila je nasta-
vak rada dviju grupa koje su sastavni dio Potkomisija Komisije za analitičku ke-
miju Unije kemijskih društava Jugoslavije. To je grupa u sklopu Podkomisije za
terminologiju s područja analitičke kemije koju vodi dr. M. Ka š tel a n -.M a can
i grupa u sklopu Potkomisije za metale koju vodi dr. S. Tur i n a. Važna aktiv-
nost Sekcije bila je i priprema za održavanje trodnevnih stručnih seminara s pre-
davanjima i praktičnom obukom sa svrhom dopune znanja analitičara koji rade
u laboratorijima različitih industrija. Za sada se radi na pripremi tri takova semi-
nara, i to s područja spektrokemije emisije X-zraka, informacijskog pristupa u
obradbi analitičkih podataka i analize pitkih i otpadnih voda u urbanim sredinama.
Pored toga, članovi Sekcije aktivno su sudjelovali na znanstvenim skupovima
u zemlji i inozemstvu, te u aktivnostima drugih srodnih sekcija HKD i SKTH.
Posebno treba istaknuti početak aktivne suradnje sa Sekcijom za kromatografiju
SKTH te sudjelovanje članova Sekcije u organizaciji seminara iz kromatograf'iie.
Na sastanku Sekcije održanom 23. travnja 1987. za pročelnika Sekcije za ana-
litičku kemiju za naredni dvogodišnji period izabran je mr. An teD iir r i g 1, a
za tajnika mr. L jer k a W i 1der.
M. F li red i - M i 1h o fer
I z v j e šta j S e k c ije za p o v r š i n s k e p oja v e i kolo i d i k u
U proteklom razdoblju od Godišnje skupštine do danas članovi Sekcije su
sudjelovali u organiziranju »VII International Summer Conference CHEMISTRY
OF SOLID!LIQUID INTERF ACES« koja se održavala od 25.06.1986. do 03.07.1986.
godine.
Za slijedeće razdoblje predložili smo održavanje tematskih kolokvija iz pod-
ručja bioloških aspekata boloidne kemije, s time da kolokviji započenu u jesen
1987. godine.
Prije Godišnje skupštine održana su dva kolokvija i to u zajedničkoj orga-
nizaciji Sekcije i Fizičko-kemijskog zavoda PMF:
Prof. J. Sz c z y p a (Department of Radiochemistry and Colloid Chernistry,
Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poljska:
1. »Adsorption of macromolecules at oxuieleiectroiute interface«
2. »Flotation of fine chalcocine grains by means of long-cn.ain xantates«.
./114
D. Š k are
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Izvještaj Sekcije za nomenklaturu i terminologiju
1. Održana su dva sastanka autora prijevoda nomenklaturnih pravila IUPAC,
Sekcija D,E,F i H s recenzentima.
Na tim sastancima usklađeni su tekstovi prijevoda s prijevodom Sekcija A, B
i C i usaglašena su mišljenja o nekim problemima nomenklature i termine-
logije. Gotovi tekstovi prijevoda Sekcije D, E, F i H dostavljeni su na natječaj
RZZR za sufinanciranje društveno vrijedne knjige.
2. Sekcija je organizirala i 4. kolokvij koji će se održati 28. svibnja 1987. godine:
V. Jar m i Z. S mol č i ć - Ž e r d i k - Jl!omenklatuTa sintetsldh poLimera.
Nisu dostavljeni izvještaji sekcije za teorijsku kemiju, nastavne sekcije, sek-
cije za spektrokemiju i sekcije za makromolekule.
H. Van č i k
Izvještaj blagajnika
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog društva u 1986.
gedini Predsjedništvo predlaže Skupštini na odobrenje ovu
PRIHODI
1. Donos razlike iz prošle godine
2. Članarina i čl. pretplata članova na CCA
3. Prihodi od prodaje časopisa CCA
4. Prihodi od prodaje časopisa YCP
5. Prihodi od prodaje knjige SI
6. Devizne doznake za prodaju časopisa





9. Ostali prihodi (Centr, katalog, separ.)
Ukupno PRIHODI:
RASHODI




3. Troškovi služb. putovanja
4. Administracija
5. Amortizacija
6. CIan arina Uniji
7. Društvu sveuč. nastavnika
BILANCU
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PLAN
PRIHODA I RASHODA ZA 1987. GODINU
PRIHODI
1. Donos razlike iz prošle godine
2. Članarina i prodaja CCA



















4. Troškovi službenih putovanja
5. Režijski troškovi












Predviđen proračun prihoda i rashoda odgovara potrebama za produženje
dosadašnjih kao i planiranih novih djelatnosti Društva u 1987. godini, pa ga pred-
lažemo Skupštini na odobrenje.
VI. Simeon
Iz v je šta j g 1a v n o gur e d n ika čas o p i s a Croatica Chemica Ada
vol. 59 (1 9 8 6)
Nakon posljednje godišnje skupštine Redakcijski odbor CCA održao je 21
sastanak. Osnovni podaci o vol 59 (1986) sabrani su u Tabličnom pregledu.
Objavljeni radovi raspodijeljeni su prema područjima ovako:
Opća i teorijska kemija:
Kemijska sinteza:
Organska kemija:







Nakon posljednje godišnje skupštine u redakciju je pristiglo 109 rukopisa, od
čega je tiskano 2 rukopisa, odbijeno 23, u postupku je 29. Preostalih 55 rukopisa
još su u postupku. Radove u vol. 59 (1986) recenziralo je 144 recenzenata, od čega
23 domaćih, a 12 inozemnih.
Tijekom protekle godine pred Redakcijski su se odbor postavljali uglavnom
istovrsni problemi kao i ranije ali - recimo slobodno - još u težem obliku.
Prilike u kojima naši znanstvenici djeluju dovele su do dramatičnog smanjenja
njihove znanstvene produkcije pa, dosljedno tomu i do smanjenja dotoka rukopisa
u redakciju CCA (no nipošto ne samo u nju!), tako da se redovnom domaćom
produkcijom ne mogu ispuniti niti dva cijela broja. Stoga Redakcijski odbor i dalje
ustraje u izdavanju specijaliziranih, tematskih brojeva. U vol. 59 (1986) izašla su
dva takva broja: No. 1 posvećen je novim konceptima u sintetskoj organskoj
kemiji, a u No. 3 ušli su radovi prikazani na Međunarodnom simpoziju o primjeni
matematičkih koncepata u kemiji (Dubrovnik 1985). Velik dio posla oko uređenja
tih brojeva obavili su posebno zaduženi uređivači, od kojih neki izvan sastava
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Redakcijskog odbora, na čemu im valja odati najusrdnije priznanje. Za slijedeći
volumen, 60 (1987), priprema se također jedan tematski broj i jedan broj s radovima
sa znanstvenog skupa. Iz inozemnih istraživačkih središta stižu nam glasovi o vrlo
povoljnom odjeku tematskih brojeva CCA. Vjerujemo da će se to povoljno odraziti
na vidljivost našega časopisa i na kvantitativne pokazatelje njegova odjeka. No,
već dosadašnji odjek opravdava napore uložene u taj pothvat.
Reakcijski odbor CCA u potpunosti je svijestan da za nastavak redovnog
izlaženja časopisa treba u sadašnjim - doista izuzetno teškim - okolnostima
ulagati isto tako izuzetne dodatne napore, poput izdavanja specijaliziranih brojeva.
Stoga želimo i ovom prilikom apelirati na sve znanstveno aktivne članove HKD
da što Veći dio svojih radova objavljuju u CCA: taj časopis to zavređuje, jer on
je naš, a istovremeno i uistinu internacional an.
TABLIČNI PREGLED
Podataka o štampanju, sadržaju i troškovima izdavanja Croatica Chemica Acta
vol. 59 (1986) No 1-4
Opći podaci No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
Redakcija
zaključena 12.12.1985. 17.02.1986. 24.03.1986. 07.07.1986.
Izašao iz
tiska 16.05.1986. 20.06.1986. 25.07.1986. 05.11.1986.
Opseg Ukupno
Redovitih
stranica 326 186 260 177 949
Str. priloga 9 22 18 49
Oglasa 1 1 4
Sadržaj
Orig. znan.
radova 18 16 24 12 70
Bilješke 2 4 6
Autor. pregl. 6 6
Prikazi krij, 10 1 II
Troškovi
Tisak 2,110.000,00 1,415.000,00 2,176.000,00 1,733.000,00 7,434.000,00
Tehnička
redakcija 484.242,00 303.018,00 437.134,00 475.110,00 1,699.504,00
Administr. 280.768,00 350.945,00 344.318,00 413.148,00 1,388.188,00
Otprema 40.177,00 20.091,00 37.166,00 10.983,00 108.417,00
UKUPNO 2,915.187,00 2,089.063,00 2,994.618,00 2,632.241,00 10,631.1 09,00
N. Pravdić
Izvještaj o izdavanju časopisa
YugosLav ChemicaL Papers z a god. 1 9 8 6.
(1) Od podnošenja pismenog izvještaja na posljednjoj Skupštini HKD nastavljeno
je redovito pripremanje YCP, glasila Unije kemijskih društava Jugoslavije.
(2) U tom su period u iz tiska izašli slij edeći svesci :
Vol. 9 (1985) No. 5-6 s Indeksima
Vol. 10 (1986) No. 1-2, 3-4 i 5-6 s Indeksima.
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(3) Pregled priloga u Vol. 10 (1986) prema količini primljenih




BuHetin oj chemists and TechnoLogists oj Kosova












(4) Osim redovitih časopisa koji su svojim prilozima sudjelovali u 1985. u ovoj se
godini obnovila suradnja sa dva časopisa: Hemijska industrija i BuLletin oj
Chemists and TechnoLogists of Kosova.
(5) Nastavljena je dobra suradnja s apstraktorima, gdje posebice valja istaknuti
visoku profesionalnost kolega dr. L. B I e i c e (Novi Sad) i prof. M. M. Ja k-
š i ć a (Beograd) od kojih ovaj posljednji i dalje kontinuirano snosi najveći
teret u pribavljanju priloga.
(6) Usprkos tome, priliv materijala nije bio ujednačen. Zbog toga, a JOS više iz
financijskih razloga, YCP je u 1936. izlazio u dvobrojevima. Tu mjeru štednje
trebalo bi prihvatiti kao iznimnu, i vratiti se ponovno na redovito dvomjesečno
izdavanje časopisa.
(7) Volumeni 9 i 10 pripravljeni su za tisak primjenom kompjutorske obradbe
teksta, koristeći se opremom Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu, i to bez
ikakvog financijskog terećenja izdavača YCP. Osim hardwarea, Referalni centar
Sveučilišta u Zagrebu osigurava i potreban software: njegovi su suradnici pri-
lagodili postojeće kompjutorske programe za obradbu teksta i izradili brojne
nove programe potrebne za specifičnu obradbu svih sadržaja u YCP. Nažalost,
zbog dotrajalosti opreme dolazilo je često do kvarova koji su predstavljali
veliku kočnicu u radu.
(3) Časopis se tiskao u nakladi od 1000 primjeraka i distribuiran je na adrese
pretplatnika u zemlji i inozemstvu (cca 630), u zamjenu (cca 50) i gratis (cca 250).
(9) Sredstva za izdavanje YCP pri tjecala su isključivo iz republičkih izvora (SIZ-II
za znanstveni rad SR Hrvatske).
(10) Prema zaključku Skupštine Unije, Vol. 10 YCP za 1986. godinu. N. Pra v di ć
je uređivala u statusu »urednika u ostavci«, pa je prema tome ovaj izvještaj
posljednji koji podnosi. Na Skupštini Unije koja je održana 19. veljače 1987.
u Zagrebu, razriješena je dužnosti glavnog urednika. Tu je funkciju od 1987.
Preuzela Dr. Mar i j a Š i n d l e r,
M. Š i n d l e r
D i s k u s i jad r M. Š i n d l e rna S k u p š t i n i H K D od r žan o j 22.05.1987.
Dr. M. Š i n d l e r, novi urednik YCP upozorila je na probleme s kojima se
suočila nakon preuzimanja dužnosti. Naime, zajedno s bivšim urednikom na suradnji
su se zahvalili i ostali članovi redakcijskog odbora, pa je novi urednik primoran
formirati potpuno novi odbor. Koristi ovu Skupštinu da zamoli zainteresine da joj
se jave. Zatim, podsjeća skup da postoji grupa koja radi na novoj koncepciji časopisa.
Ona bi što prije trebala završiti s radom, kako bi se teško stečena društvena sred ..
stva što korisnije utrošila.
Izvještaj odbora samoupravne kontrole
Završni račun za 1986. godinu sastavljen je u skladu sa zakonskim propisima
predan je Službi društvenog knjigovodstva u propisanom roku.
Bilanca prihoda i rashoda kao i saldo iskazan u izvještaju blagajnika Godišnjoj
skupštini odgovaraju knjigovodstvenom stanju i dokumentaciji.





Ukupni rashodi iznose din 18,419.539.-
a planirani 26,100.000.--
Pozitivna razlika odnosi se uglavnom na troškove izdavačke djelatnosti.
Dio viška prihoda za prijenos u iduću godinu iznosi din 7,164.967.-- pa stoga
Samoupravna kontrola utvrđuje da je poslovanje Društva bilo uspješno.
din 25,584.506.-
26,iOO.OOO.-
od planiranih iznose svega 2% pa ih nije potrebno
Ad 5)




Prof. Z ]\I[ aks i ć je u svom izlaganju dao kratki životopis prof. L. P a u-
l i n g a i povijest suradnje Sekcije za teorijsku kemiju HKD s prof. L. P a u I i n-
go m. Na prijedlog Sekcije za teorijsku kemiju i Predsjedništva HKD Skupština je
jednoglasno izabrala prof. L. P a u 1i n gaza počasnog člana HKD. Odlučeno je da
se povodom izbora prof. L. P a u 1i n g a uruči povelja HKD na latinskom jeziku.
Ad 8)
Otvorena je rasprava o novom Statutu Društva. Tajnik HKD V. HI a d y dao
je obrazloženje promjena koje su unesene u Statut. Na prijedlog Predsjedništva
HKD Statut je jednoglasno usvojen.
Nakon toga se pokrenula šira diskusija, u koju se je uključila većina prisutnih,
o načinima na koje bi trebalo
- potaknuti veću aktivnost članova Društva u radu ovakvih sastanaka,
- propagirati ideju članstva u HKD među studentima kemije i srodnih znanosti,
izboriti se za mjesto koje bi HKD trebalo imati pri likom kreiranja programa
obrazovanja iz područja kemije i prirodnih znanosti u cjelini u srednjoškol-
skom i visokoškolskom obrazovanju u SR Hrvatskoj.
Zaključeno je da će Predsjedništvo HKD jednu od svojih slijedećih sjednica
posvetiti tim pitanjima.
Ad 9)
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za izmjenu članarina HKD i pretplate za
CCA. Članarina u HKD iznosit će 2.000.- d, za studente 200.- d. Pretplata na CCA
iznosit će 4.000.- d, za studente 400.-- d, za ustanove 6.000.- d. Za inozemstvo $ 50.
